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老龄化的文学表征与身份政治
——“成熟小说”之源流探析
?? ?
???? “成熟小说”是二十世纪下半叶随着西方人口的快速老龄化而兴起的
一个特定文学流派。它在与青少年成长小说的互文基础上，颠覆了后者线性发展
或螺旋式上升的传统叙事模式，生动呈现出主人公从中年步入老年的心路历程及
其寻求自我认知、自我发展和新角色的艰辛之旅。同时，成熟小说在与女性写作
的密切关联中，构建起一种女性化语言与女性主义政治相结合的新型话语体系，
以期达到消除青年与老年之间既定的二元对立模式、最终实现社会变革之目的。
本文从“成熟小说”的源流入手，借助于女性主义理论，尝试在文学表征与身份
政治这两个层面对当代英语文学所涉及的老龄化现象及其带来的社会问题展开整
体性分析。
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